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Intan Kusumaningrum. "Stabilitas Dan Homogenitas
Pewarna Alami Terenkapsulasi Dari Kunyit
(Curcuma Domestica Val) Dalam Bentuk Cair Dan Serbuk",
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